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Per iód ico independiente, de i n í o r m a e i o n genera l y de anuncios , y defensor de los in terese s de E s p a ñ a en l a Z M 
Larache. Año XV. Núm. 4291 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O F E Z RIENDA Domingo 17 de Márzo de 1935 
Recibamos toda la población con júbilo al Alto Comisa 
rio, hijo adoptivo de baráche 
Graves medidas adoptadas por e l Gobierno a l e m á n 
El Consejo de ministros rechaza 
todas las cláusulas militares del 
Y llegó la fecha señalada para el pueblo de Lara- , Este es el deber de todo buen habitante de Larache, Tratado de VerSalleS V estaba Z 
che esa fecha de hoy 17 de marzo, en la que por vez y esperamos que ni uno solo falte al recibimiento triun- i e p r v í r í n m i l i t a r n h l í c r ^ t n r í n 
nrimera la ciudarl del Lucus va a rendir un homenaje a fal que en la mañana de hoy habremos de hacer al que, ^ V 1 L . 1 U U l i l U C U u m i ^ G L U Í 1 U 
un alto comisario, porque también por vez primera, ha por acuerdo de nuestro municipio, es desde hoy Hijo Berlín, 16. {Urqente).—El Gobierno alemán ha dirigido una 
'do escuchado SJ sentir general, su clamor iniciado el Adoptivo de esta bella y agradecida ciudad del Lucus, proclama al país, por medio de la cual rechaza todas hs clausu-
les 1916 sin que ni altos comisarios ni gobiernos llega- que hoy marca en los anales de su legendaria y moder- las mmares ^ l e c i d a s en el Tratado de Versalles, y restable 
„ niinra a satisfacer la asmr^ción de una región que na historia, una de sus fechas más históricas y qu más ciend° e l™™c'° ^ h t a r obligatorio 
ran nunca a sansrdcer id dbpir uon urid i^giuu que , J * J i i. i* También es restablecido el servicio mihtar obUgaforio que 
como Larache, está reconocida y considerada, como lo quedaran gr badas en los corazones de todos los habí- constará de doce_Cuerphs de Bjército y treinta y seis divisioHnes, 
mejo" que atesora la ^ona de Protectorado. 
Y como corresponde, a quien no solamente e s o r h ó 
tantes de esta incomparable población. 
Los ú l t i m o s acuerdos del C o m i t é Pro«puerto 
sino que trabajó y consiguió lo que la región del Lucus 
Las anteriores noticias, el señor Goering, las contirmó a los 
representantes de la Prensa nacional y extranjera. 
E l canciller Hitler que se encontraba fuera de Alemania, ha 
i Anoche la reunión del Co cuantos actos se celebren interrumpido su convalecencia regresando precipitadamente es-
vení i solicitando; no solamente por el deseo de su re- mitc Pro-puerto que empe- informaremos amp iameníe ta mañana a Kerlín, celebrando seguidamente una larga confe-
surgimiento económico y el bienestar de mas de cien mil 20 a las ocho se prolong5 a nuestros lectores en el con algunos de sus ministros. 
protectores y protegidos; sino por el prestigio de Espa- |as me(jía ^ ia próximo número. En el Consef0 de ministros celebrado esta tarde, el Gobier-
ña como nación piotectora que debió y debe tener un ¿ Q ^ e _ no alemán adoptó la resolución definitiva. 
magnífico puerto en la costa atlántica de esta zona norte oQ ' nrirrí,t,rrm dívprs™ intorAKW»» m«MifM*n B1 cancnleiFasistirá mañana domingo a la gran manifestar 
M . ^ J U C \*v*r\.f> a fr t 'h i i t^r lb . r , o } A , * A o h ™ concretaron diversos Interesantes manifiesta- ciónque se celebrará en el teatro de la Opera, con motivo del 
'ieMarruecübji.drdm ., vd^d inuu.<ir¡e en uid ue nuy detall s relacionados c on clones del ¡ e f e del Go-
aniversario de los muertos en la gran guerra. 
bierno 
un sencillo y emocionante homenaje de agradecimiento |os actos ^ ceie-
a tan ilustre como afoitun-do alto comisario que es el i , ^ ^ en honor Hei ai_ 
cxcelentísirao señor Rico Avello que rápidamente ha cap ^ 0 comisario señor R i c o 
tado U visión de laob a que como españoles debemos ^veiio. 
de llevar a cabo ?n territorios confiados a nuestra pro- Como ya hemos dicho el con ôs periodistas sobre el 
lección. , na(ja atraco de B ircelona, confir-
mas noticias anteriores, al ser conocidas en el mundo ente-
Madrid, 16. —Esta tarde han producido los más vivos comentarios. 
llegó a Ja Presidencia el je- * - —i 
fe del Gobierno, hablando 
Día de júbilo. Fecha memorable que el municipio Pro§rama no varía en 
larcichense debe de inmortalizar con piedra blanca, en 
sus calles y €n sus plazas, porque del día de hoy, arran- e aye •̂ 
ca una era de desenvolvimiento económico, que solo , 60 „e las,once de Ia ma 
quienes conozcan la fertilidad de estas tierras, la riqueza "a"a 1Iefra a nue!tra C1U 
pesquera de sus costas y la envidiable situación estraté- 1 
de lo expuesto en nuestro mando todas las manifesta-
DE FUTBOL 
El match de la 
Prensa 
Don León Urzaíz 
cion s hechas esta mañana 
Después de pasar unos días 
en nuestra ciudad, que tan gra-
tos recuerdos tiene para él, ayer 
Como vulgarmente se dice, marchó a la Zona Oriental (Me* 
por el ministro de la Go- nos 113 dejado sin «resuello» el mía) donde se encuentra desti' 
bernación sueltccito de «La Gaceta de nado, el distinguido comandan. 
Después el señor Lerroux ?!¿Cl\SObr* ^ te"ible ^ c h te de Ingenieros don León U r 
* . , futbolístico que han de entablar 23i2/ que durante su estancia en 
mr* Ao]*ri„r\*A. ^ - é pañadodel Gran Visir, el M ^ ^ ¿LIU u: ios periodistas tetuaníes y loca- Larache ha sido saludado y aga 
gica la ciudad; saben el porvenir venturoso que espe- : . - . i T- lebrado en su honor v del i^c • ^ i ^-o. 
r . ^ romA.wioi A- i . • lefesupenosde las Fuerzas 1^UJAUUJ:,ULLLUUUI Y UEI i " . sajado por laa numerosas y dis-
rd a la regior. del Lucus, no digamos a la terminación ral Franco el señor Cid en el regimiento Hablan con mucha fiereza, tingui Jas amistades que tiene 
ae las obras del puerto, sino, en el momento de iniciarse erai ftznjto ^ ¿ legado de ferrocarriles, negando creyendo que nos achican, pero en esta población, de la que ha 
éstas, Larache ha de ver como rápidamente sus indus' ^ A \ i A ' ^ que el hubier a hablado ha- como te debe comprender este marchado gratísimamente im-
t'ias, SM comercio, y la vida en general, vátransformán* de Asuntos indígenas gene- ciéndoi0 únicamente e{ achicamiento es momentáneo, presionado por el progreso ur 
do.e en movimiento progresivo y ben ficiario para to- ^al Capaz, los delegados de c ¿ ^ ¡ ^ ¡ ^ Z Si ellcs se entrenan nosotros baño que ha experimentado La. 
J- - i f s w y ^ t Fnmpntn vH^nonH^ XJ nfr^c ucl iKgiuutmu, descansamos, entre otras cosas rache desde que se ausentó, ha-he r i a c h o i " ~ ' u- o e o y acienda y otras â s i3s clases so:iales. como también la población, que , • . / ^ i n . * 
ha ¿o í t^nar, « V f « t ^ A- - L * 1 autoridades d e 1 Protecto "d ue ganar extraordinariamente en su aspecto urbano , 
Que la conducirá a ser en el transcurso de unos quince 
anos la mejor ciudad del Marruecos español. Después del recibimiento 
El alto comisario excelentísimo señor don Manuel al ^ asistirán los niños de 
que, por cierto—dijo-lo porque creemos que nuestros 
hizo admirablemente, a pe- formidables equipi rs estarán 
sar de tener una nija en- más descansados y al menos 
ferma podrán dar aunque sea una so-
la carterita en calzoncillos. 
Si ellos piensan hacer el par El solamente se reunió Rico Avello, en momentos solemnes que han de seguir al las escuelas públicas, el- al-
Arquete-homenaje que el pueblo de Larache le ofrece, ^ comisario se trasladará con los jetes y onciaies, con tidoauntren de «Rodar» mu 
ce unos seis o siete años. 
ba evolución de 
Palestina 
Según una reciente estadísíi-
' al P^íariñ I ^ Z o n a ^dñnT los onles tomó una copa cho, por aquí lo pensamos to- ca, el númer* de israelitas esta-
' S o H n 7 CUand0 emPeZarán ldS 0braS de enCaU t ^ Z i n a l 1 ^ ; ^ ^ champagne. mar en plan de tranquilidad por Mecidos actualmente en Pales-
h D r i ^ de tendrá lugar la recep- R ^ estd reunión que los callos del Abate y la pe- tina es de 300.000, de ellos 85 
yil™zrá Pa te de las obras dsl Puerto. cion. 
sadez de Armario y Diodoro no m^ en ^el Aviv, centro del sio-
ue ese puerto, que con mayores medios y elementos Después visitara b que sus tiempos mozos y cuan. permitgn otra sosa> nismo? y 6aooo en Jerusalén, 
Hue le facilita el pr gres© y el esfuerzo de la nación pro ha de ser futura Avenida do era sol(?ado en Cádiz ha pero a pe2ar de todo est0) los ya que es un centro urbano de 
C e cincuenta y dos anos, pensamos vencei en toda la lí- más de 100.000 habitantes, 
desde donde pasó a Toledo nea, pues en nuestra alineación Durante el pasado año, los 
, en donde terminó SUS estu- entrarán «ases» dignos del en- judíos oriundos de Aiemanid 
Un iólo la nn < ^ ? ; V 1 ^ dereCh0 3 COntl/üUaur En el Qrcul0 Mercantil (kos militares torchado de ÍDtern8acional. To. llegaron a Palestina en un pro. 
7 la de t P l(lesall id 4210(13 P roducCióndelGart ) tendrá lugar el vermoulh de Con los soldados él se- dos, plumíferos, pero dignos de medio de 5 000 por mes. 
das î e p Para cuantas mercancías sec n importa- honor con el que le obse- ñor Lerroux comió raacbo, ese entorchado y de todas las El Comité sionista ha decidi-
90 América. auiae Comité Pro-puerto, que le pareció admirable- antorchas que se les quieran do trasladar a Tei Aviv el semi-
hitante L r ' Cn la mañana de hoy ni un So10 ha' y a h 
ra de 1 ac"f • pertenezca al sexo y raza de cualquie b 
s que acIuí tan estrechamente unidas \ivimos, sin „_Ae 
política, y el señor Lerroux no faltaba mas que perder ju-
^ctora, volverá a sus tiempos, en los que aún con me* del alto comisario, señor 
fué d^"1111^8 eran ^ ^ran esp êndo ,̂ porque Larache Rico Avello, 
^Urant4 sioln*; v cínr^c ^ f í o * , / » A ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ o_ «i m . 
siéndo í 
y la e 
quia 
las dos se celebrará el mente. dar para que alumbren la victo 
[uet. al que asistirán ^ U\p^odi;sta !e p[c^n- rií5' 
unos seiscientos comensa- tó sl había habido algo de 
les. contestó que esta mañana g «ndo en nuestro terrencl 
nario rabinico que hasta ahora 
funcionaba en Berlín, y en la 
¡Claro que venceremosl (Pues misma ciudad hay ya desde di-
ciembre de 1933 una Universi« 
dad iubruKu, filiai de \<x de j ^ -
Dei secreto del triunfo no se rusalén y que cuenta con 359 
^ acuda n « • ^ " ^ ^ w c unvKia* v i v í a i s , oux 
pdra rc ua a esa incomparable Avenida de la República, 
a quî n COmo t0(Jo Puebl0 agradecido debe recibir, 
qu siP J?Kr V bcn?fidos 'epi oporiona y afectos Entusiasmo atite la l lega- había celebrado una coafe- ha7icro7adV PoVquTdep^ áiumnos' 
so n*' , 1 le nombra su Hijo Adoptivo, título honro- da do1 alt0 C0llllsarl0 renda con el señor Gil Ro- de que el tiempo mejore y el 
mo i Cludad ̂ uc tan dignamente sabe otorgarlo co- En toda la Donación rei- b l e s , negándose a d a r f ^ P " ^ ^ 
^ ^ V ^ ^ ^ ^ X x ^ ha de recibirlo en na gran entusiasmo por el detalles de ella y diciendo iias que usa para calzarse unos 
Comercié recibimiento triunfal que solamente que se había de- magníficos borceguíes que fa 
1 que Hm?. ! ^ ^ r • • H - K . ^ ^ Wl al- sarrollado en un ambiente bi 
e tantos año. venimos aspirando por el l"DUlara ^ a'al de franc , cordialidad, y cu- el 
0S V tailerl PObl',CÍÓn' CCrrrir VU " ' ^ ^ ,0 C01"133"0- Sen0r R,C0 v n . n n r m . n ^ o c I ^ . H ^ ^ * 
y;-i.ir;o^ „ ? ^ invitar A vuestros dependientes y Avello. 
Como ya hemos dicho, e 
comercio cerrará sus puei 
Abogados 
De Tetuán saludamos ayer al 
conocido letrado dou José Aibe 
rola, y de Arcila a donde mar-
\ ú u:( ^to( los ' COlT10 un hombre solo, ya que 
* el semír de Ia ciudad, acudan sobre las 
a recibir al alto comisario, 
Once 
Viene a ? e c ^ I C ? Ave110' invitado por la población, 
Ion M ^ ? . , ^ 3 " 3 ^ hoy 
r k < - a recibir o\ \. p u i ^ ^ u . ^ y 
rapi(Ja soluci- omenaíe ^ todos le debemos por 
áiio^. 7n ^ad \ a la construcción del puerto, solu- ^en al júbilo general. 
su 
tas para que todos los h i- ñaña de que hasta el vier-
nes nosecelebidríd Conse bitantes de la ciudad se su- • Htf rr,. . . . ,^ „ p ae rnitilitros, aicienao a 
bricaráa los tantos y le evitarán 
tener que cotizar para la co* 
dimentación de la paella. 
yos por eno.es los dará en 
ei momento oportuno. 
N :gó la notici i publicada 
po uu periódico de la ma-
I í I X C? A l Reyes, que ya se encuentra 
UlllOn bSp ¿"áfilOlíi restablecido de la indisposición 
Hoy domingo, a las diez de Id <IUC sufrido 
Y hasta el día de la peíea que chó en la mañana d¿ ayer regre 
nos veremos las ca^as. ^ ^ nuestr0 estimado compaó<ro 
i vv^>^ ia< . i iw t w K ^ t m m m m m i * ^ y notable abogado don José A. 
noche, se celebrara el tradicio* 
este respeco que aun no ha nai Baile de la Vieil ara los i^ea y « D l a P I O 
^ Uevam ^ intentara en los veintitrés E l día de hoy es de gran sldo fijd(ia ,a fecha de la cc. seaores socios y fa(niJias u c a Y« Lf ta i 1U 
wosdt Protectorado. alearía para Urache y 4^ k b r a c i ó ' i e u m ^ a C o a ^ LA OlR^aiVA i . f l A f * 
lOIARlOmAKKUVUI 
; 
Leehe eondensada azucarai la con <oj;Crcin>? 
Marca B E T Í V 
I 
^ N S E 
R w e c T r N E D 
JlSRIA- B f l f l C ñ M f l e ü R H t U 
pipuOclón, 309, enü^ l.a R A R r F I » n ] M A Horas de despacho;d..Q (enireBruch v bauiia) a - » > * i % | j C U U l i A l T®,éíóno 2 Q ^ 2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipot? 
cas o documento p r i v a d o , etc., y sobre toda clase de lin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ránida y reservada) 
£ ' tín todas ias"poblaciones y puebles d* Espcfia se facilifan préstemes de capitales en metálicr, (iesde 25.000hast4 
3.000.000'de pts Con la gárarfí?, para el pelicionaiio que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserve. Tipo de * 
terés, desde f>\ 5 0^ anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tú mi! 
duración de las operaciones dz préstamos, (pl zo de vencimientr), desde 1 hasta 20 eñes, o sea per el núm^io de V* 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o api, zemúnto0»8 
^TüNCION. Las etiqre c-sVe J? leche BETTY se pueden U/dverur en dineio 
ontant^ y sonante.Machan de.'ia eaqaeias c'e dicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a piimera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
Lente alTardin de las Hespéride^/ 
exigir el jabón 
B t a n c a l t o f 1 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALPRBD C I E S E 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización volunta * 
o'sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por loslprocediüientos dp n ' 
cial, mixta y total? pai" 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
| Idem filipinos a 0'20 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase Ja tarifa en estancos 
U w A s l * U f l i l U C l j w £ j C l i l V U Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
l ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS: 
D r . 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
y española. 
^6Bl}Z& t0d& SlfiSS ((6 OpSfáSiOIlSS bdnS&fíSS Horario para k zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Ofán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazárquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
. l O A s ^ ' r ^ a . u . l t r l x r - l L i A i r A o l i . ^ 
Radio P H I b C O 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general|¡exclusivo para'Marruecos español 
^"rroi frarría de Castro 
J o s é A . a e R e y e s 
J Ñ b o g a d o 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
_ ., , r i TI i ' Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcazar J f R ^ d d é ¿ f i X 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITüTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado L z O 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
. 1.a 2.a 3.a 4.a l.á 2.' V 4.a3 Salida Larache-Men 
' sah a las 8 h. 
?'60 1*85 I'IS 070 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h.'l 
-60 l'SS I'IS 070 Llegada al Mensah^S'PO ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes'y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
rc las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
floeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de don Ernesto Sea íatv 
TARIFAS INDUSTRI^LESIDE P. V. 
X1-X2-X3-X^X5 X6-y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. ^ 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancíasiserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga ja 
*jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del FerrocarrilJJo' á Jas 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes "por todo Marruecos en1 
La Vaíenelana, S. fl.-Tetuan 
« i í S t lEStlüSiSHtt» 
Por f-n l legó 'a pintora qye f»e 
tedo Marruecos por tu c'iírid • 
" C O L I M P - B O N D t V -
Pro'Jjcto patenlüdo sn todos loi pa<i«t 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L i M P - B O ^ J D E X •> una nueva pintura !mp»rri«a« 
ble, vlitoia, perfecta y de duración infirila, para fac^udai 
« mlcrlorot. Loi fabricanU» j a r a n l i ^ n C O U M P O C N D E X 
por diex año*. C O L I M P - B O N D E X 
•vita ta colocación de andamio» 
de afio en afio. C O L I M P - B O N . 
Resuelve la* preocupacionei y 
ati»i« lai fatigas cont'nuai de todos 
lo» propietarios, ademis de revalotiier 
Wifine»!., C O l l ^ P . & O N D E X servido 
en forma de polvo, se prepara unice. 
mente con agua corriente y le mezcla 
se efectúa inslantineamente. C O L I M P . B C ^ J D E X evlu IM Kuffl̂ iJ*» 
y las filtraciones, es aislante y sanitario. 
Se suministra en 17 colores. 
' "il» lolltM t. 
R A F A E L H. A M S E L E M t S . c c . 5 • I A R A C H E 
A«»iit« M'* Mamncei con iifi**»-
PIDA DEMOSTRACIONÍS 
Gasa "GOYA" 
r ratos y material, fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle U de abrii nú n !ro 36 
S 1.1 ^ de caucliú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Fii j ictas y timbra 
dos en / elieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Platas grabadas quimictfmente 
Fichas—P*e8cint03 d» ^olas c ¿ 
ses. -^parátos mim^rad^ren.-" 
Foíiadores, Perforadoras Se 
los de cftuchü eTáátic e 
PRONTITUD Y ECO : . 
Pida detalles ea esta Remeció a 
E l e c t r a s M a r r o q m e s S . A» 
G e n i t a l e s t é r m i c a s , p r o d u c t o r a s d é e i j t r f o 
e l é c t r i c a e n Z e t u i n , J L a r a c h e y tfícatarqul' 
vm Z r a q s f o r n ¡ a d o r e s e n j f t r e l i a , R i o J r t s r M 
S e f a c U i t a n p r o y e c h s , p r e s u p u e s t o s d e t o á ¡ 
c l a s e ! > * a l u m b r a d o ¿ - . . n o $ e f u s r z i m r f t b 
DIARId MARROQUt 
^ • ^ ^ i ^ l í n n f i - artículos 38 y 45 del v gen-
C i a l ^ r r O i e C laZ0pa pira ^ provisión 
ÍOPfldO de las plazas de Secretarios 
del *Bole- y tentadores de Juntas Mu 
En el numero toraw nicipales y Vecinales, se ve-
tín Oficial* ej:P^^ ol rificarán con sujección a las 
dp, correspondiente al día 
28 febrero, se inserían 
ni r oír s, Jas siguientes 
dispjsicio es. 
Decreto de la Presidencia 
del Consejo d e ministros 
fzan^o e I servicio 
condiciones y programas 
que se insertan. 
Anuncio concurso de 
méritos para proveer la pía-
i 
Situada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Tensa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
Intervencio 
naide Larache 
Regio- Periodicidad d i 
los terremotos 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 14 DE MARZO 
DE 1935 
Sucesos.—En Arcila: En la 
tarde de hoy, procedente de La-
El profesor V. Gonrad, que 
regenta la cátedra de Meteoro-
logía en la Universidad de Vie-
na, ha estudiado la frecuencia 
de los terremotos de foco prc -
fundo, durante los años 1919 a 
reorg3n-
za de médico del Disoensa- las demás no sujeta? a tales re por otras naciones, sv espe* 
rio Municipal de Río Mar- guisitos, hasta las 12 del mismo rará a ulteriores conversa* 
4 tin, con el haber anual de ^ ^ / conc i so . ctones De todos mod03 cl 
A„ intervención económico ' Las proposiciones sera así 
d f ^ nrotectorado. 5 000 PeSCtaS' mismo admitidas a partir de la 
legd delproieciu Concurso para provisizn publicación del presente anun quedar inmutable. cantidad de indígenas de vanas 
Orden Circular iniroau ^ ^ vacantes de i n i ^ cio todos los dias laboTohíes de E l ministro M. Laval ha cábilas. los cuales pernoctan en pensar en que la oscilación del 
Adminis dadosuaprobacicn al au* elir'd,íad^lant?ano^ . ,* Polo terrestre sea tal vez la cau 
supf - i r̂ lar Fue rzas Mílit • 
r s íté Marruecos y su séquito 
con oirección a Tetuán. 
En Beni Aró.s.—Para asistir 
a la Aarafa de Muley Abdese-
lam, quese celebrará mañana, 
Kta de Algeciras no puede ha llegado a esta 
rache, pasó por esta ciudad el 1933 
excdentlsimó señor general jefe observa que no se hallan su 
icios a ni ;^una periodicidad di-
urns, no hay tampoco acumula-
ción de terremotos en torno de 
les días de Luna nueva a de Lu-
na llena. Hay algún motivo pa* 
ra creer que existe un semipe-
lbila ríodo anual, cosa que, según la 
opinión de dicho profesor, hace 
ciendo nlodifícacl0"erSĴ CH ventores adjuntos y una de 9 a 13, en la Jefatura 
Mamerto uniformidad inlcrventord imcraenla trativa del referido En BenitG.rfet.-Ea el día sa de tal  variaciones. Hospital, ment0 de ias tarifas y a ¡a de h h ^ en*contrada p 
n^r^ las fuerza indígenas . ^ n - ^ A 1 hasta las 12 horas del mismo rnn<:iAN^R\AN AQ rn^rpnta ^ y " " ^ " a a p̂ i El P . Luis Redes ha estudia-
O b r a n d o funcionario ^ r v e n ^ n ^ o n a d = ac " de cuarenta - ^ ^ ¿ ^ se 
^ . ^ Tórreos en la ad K t y un ^ ae a q u ! TO en la Eneiactode la entrega de ' • _ . , A. , bre la frecuencia de 2242 terre 
den Man 
y Muñoz, en 
Región Oriental, entre el los artículos adjudicados, será na a que haya una econo* ™A **™[ Neher' Abdeselam motos registrados en ei obser-
vatorio d e 1 Ebro durante los ijinístración de Tánger a j clasificado en ia. cond¡aón indispensable la pre- mía equivalente en el pre recorridos._por afios 1914 3, Dedu(:ede ta,es.
Uel Ponce de León P _ ^ sentadón de la d „ n t a a 6 n supuesto. , fnerzas de estas InterV€nciODes ™ q u e r o \ x L t e ning^ 
M . Laval ha expr<sado se efectuaron los servicios y « - riodo'bien definitivo en relación 
que podrían real zarse es'S corridos por carreteras, cami 
_„.cr> les categorías. 
Fijando er 8,50 pesetas ^ procedenaa de/os quesean 
nacionales o de la zona, vendí-raérÍt0S' ,C;LdeeddS3o P - "da 100 kÍl0S de ^ • ^ • ^ e l ^ ^ e m p o r 
el impuesto interior de con 100 de protección a la industria 
sumo durante el mes de nacional 
Larache a 7 de marzo de 
de tercera 
Cuerpo. 
Relación de condecorado 
nes d e 1 a Orden civil de 
Africa, concedías porS. E , 
el Pr sidente de la Repú-
bíca. 
Aviso de rectificación de 
las erratas contenidas en el ^ 
Reglamento deorganización ' 
de las colectividades indige 
nás, y reglas para la admi-
nis'ración y enajenación de 
sus bienes, inserto en e1 «Bo 
letí»» de 20 de enero últi-
mo. 
Decreto visirial nombran 
do a c'on José María Cama-
cho y don Julio Carbajales, 
auxiliares mecánicos interi-
nos para el servicio de Telé 
grafos. 
Idem, a don Emilio Torre 
cilla y don José Luis Serráis 
oficiales técnicos interinos 
d? Telégrafos, 
Nimbando a don Salva-
dor Pousa Martínez qara et 
cargo de delineante en los 
seruicios de intervención 
la Delegación de Asuntos In 
<%nds, con carácter interi 
no, 
Cese de don Enrique Gon 
2alez Bernal, en ei servicio 
técnico de Telégrafos; y don 
f g ^ Torres, ordenanza 
^ la estación telegráfi 
villa Alhucemas. 
Dahir 
con el d í a lunar: parece, en 
economías en el capitulo de no., gabas, vías, fronteras y pía* cambio, que la distancia de la 
1935. 
El Capitán Secretario, 
marzo; y de 23 pesetas los 
IOQ kilos en harinas, sémo-
las y derivados. 
Concurso de traslado en-
tre los secretarios de los 
Juagados de Paz de la zo-
de secretario 
Juzgado de Paz de Al-
cazarquívir. 
Concurso para la provi 
sión 
rio Director del Matadero se realizan eCOHO-
púb icoje la Junta de Ser- m í a s m e l e s u -
vicios Municipales de Te-
tuán, con el hacer de 8.000 
funcionarios, reduciendo la yas sin novedad, 
esistencia d e l cincuenta 
qor ciento al veinticinco, y 
metereológi 
cas.—Las observadas en las cá-
bilas de Beni Arós ha sido má-
FRANC1SCQ MARQUEZ reduciendo también las d i ' x ima2l ,mínima5ym¿dia l3 . 
(Rubricado) 
V° B.0 
El Tente, Coronel Presidente 
CARMECO G.a CONDE 
Rubricado) 
No habrá reforma 
de la plaza de veterina- aduanera si ante s no 
iliza  ( 
en el pi 
puesto 
reccíones, etc. En resumen Enseñanza.— Asistencias en 
no hay reforma aduanera las escuelas Hispano-Arabes de 
sin economía en el presu* esta región: en Larache, 386; y 
puesto marroquí, que toda- gn Alcázar»272''total 658 asis-
Luna tiene un efecto muy visi-
ble, ya que el número ¡d e seis-
mos es u n 1 5 ^ más elevado 
en la épóca del perigeo que en 
la del apogeo. 
vía está en discusión. 
El señor Ros 
dunta Municipal 
de barache 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Acordada la construcción de 
pesetas; y otra de veterina- ü n minucioso detalle de ATAUJ 
rio auxiliar, Inspector de l a entrevista con e l m i - dos aparatos Fhilips, don rio, 66: y en Ahí Scr i f , consulto-
Abastos de la misma doia- nistro de Negocios Bartolomé Ros, que por la rio, 13; total, 416 asistencias, 
da con el haber anual de La prensa de París, a la tarae r ^ s ó a le menciona 
6 000 pesetas 
tencids. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni un evacuatorio subterráneo, pú-
Gorfet, consultorio, 37; en Beni blico» en el Jardln de las Hespé-
Procedent' de Ceuta, sa- Arós, consultorio, 29; en Lara- rides' se saca a concurso su 
ludamos a ver e n nuestra che, disp¿nsario, 142; en Alcá- «iceución con arreglo al pro-
. nn ' tro hiZTm\ ™' ^pensarlo, 69; en Arcila, Y * * * ^ obr. en las oficinas 
ciudad a nuestro buen ami- ^ ^ ^ 2 3 . ^ ; , Had>con: de esta Junta a disposición de 
go el agente general para sultorio> 7. en el Sahe]> consul. quienes deseen examinarlo du-
Marruecos de los acredita- tori0) 30. en Aicázar| consulto- rante e] Pl6Z0 de admisión de 
proposiciones que expira el día 
26 del actual a las 18 horas, y 
cuyo presupuesto importa pese-
tas ?9.700'42. 
Larache, 15 de marzo de 1935 




che, mercado: vacuno, 12; lanar, 
2; cabrío, 0; porcino, 2; en Alcá-
zar, mercado: vacuno, 8; lanar, 
3; cabrío, 0; porcino, 3; en Beni 
Arós, zoco: vacuno, 2; lanar, 0/ 
que hacíamos ref rencia en 
Concu so examen para nuestro número de ayer, no 
1Q provisión de la plaza de ha reflejado exiCtamente la 
oficial de Secretaría de la entrevista que la De'ega* 
Junta de Servicios Munici- ción marroquí, bajo la pre -
pales de Villa Alhucemas, Sidenck de M. Ponsot hi- ™ ¿ ™ ; ¡ ¡ t ¿ ^ a m i g é el cabrio, 2; porcino, 0; sumar; va 
con el haber de 3.500 pese aera al ministro de Negó- c contrati s t * Cünr> 22. Iíinar> 5. cab,ío 7. por 
tas anuales. cios Extranjeros, M. Laval. 0b ras don JacobBend cinc, 5. 
Servicios veterinarios—Asis-
Mejorado 
Mejorado déla Operación cabrío, 5; porcino, 0; y en Ahí 
sufrida, se encuentra el hi- Serif, zueca; vacuno, 0; lanar, 0; 
Por las noticias que se Celcbramos su rcstabled-
Comisión Gestora tienen de la citada entrevis-ta en Marruecos francés, y miento total. 
A v i s o 
Patentes de C i r e a l a e l é n 
de A u t o m ó v i l e s 
Se advi?rte a los Señores que 
aún no h.̂ n procedido a reno-
tencias en los consultorios de vor las PATENTES para el ac-
esia región: en Bzni Arós, 5 ^ de 1.935. que a pariir 
asistencias ^ mañana día i 5 pueden eféc-
Zocos.-Con escasa concu- tuar el pago de la misma con el 
rrencia se celebró el Jemis de 25 por ciento de recargo hasta 
Beni Arós asistiendo el Ínter- ^ 31 del corriente y íranscurri-
ventor, veterinario y las autori do dicho Pl820 el recargo sera 
dades indígenas; y con bastante d?l 50 por ciento para los que 
eíjemisde Buyedím (Ahí Se- voluntariamente se presenten a 
del Hospital Militar qUe ha reflejado la prensa . ^ p é 
de Larache de la zona, se sabe que la ^ G n i P O 0 6 C S I U * 
ANUNCIO cuestiún aduanera no fué dios "Minerva4' 
El próximo día 27 del actual discutida aisladamente en Bachillerato, Carreras y prepa-
a las 17 horas del mismo y en esta reunión, sino que abar raciones especiales. 
ICa de ei jocal que ocupa la Secretaría QQ otros extremos y de mo- Cu,tura física. Idiomas, Dibujo, 
de este Organismo (sito Parque do singular la cuestión pre. Mecanografía. ril) asistiendo el interventor, abacería efectiva, pues aque 
nombrando Ba]éL de Intendencia de Larache), es t - CUADRO DE PROFESORES médico y las autoridades indíge Hos que sean denunciados incu 
^ ' a Ciudad de Xauen a Si ta Comisión celebrará concurso suPuestrarlpa' i Capitán de Infantería don Ale- rrirán en la penalidad determi-
dl^d.SelamBenelF'ríkili ^ compra de artículos para La modificación peí esta- landro Sán:hez Cabezudo ex 
Decreto Visiriaíapfob n* ^ afencíones de este Hospital tuto adua n o es un hecho P-fesor de^Academ. del 
do el Presupuesto de 1 T y E'nfermeria Mi¡itar ^ Alca Y reviste la forma de un au- Capitán de Estado Maycr, don 
ta vecinal de K * A I " zarciuivir' con ^ i ^ i ó n a las mentó de tarifas. Hay exo* Carlos Calvo Molleda. 
para 1 0 ^ fH ™™™ publicadas en los anun- neracíón pard algunos pro' Capitán de Infantería don Ante. 
ty j5 . ascendente cios que se hallan de manifies mo Moren D Farnols. 
nan* «^,^,^Í«««C. p« n^ni nadi en ei Aparta o E), d l PáRecau^aciones En Bem ^ 30 ^ ^ ^ 
Aróí: zocos 144'90; tarjetas 1 00 hir dcl 29 de Junio de 1.934. 
Larache 14 de Marzo de 1935 
El Jefe de la Oficina Subalterna 
en las tablillas anunciadoras , , 
dad como el azúcar y el te 
tamente con los pliegos de con- Y 
e atecta ai c¿ 
se rigen esta clase de deíos, y a otros -ronucíOS ae inte* 
siendo las cantidades que se rés para los n hitantes del 
proi niCd2arquivir precisan adquirir las determi-
rog'do por el pi i- riadas por medio de aquellos 
ductOS de qrimera necesi' Teniente de Ingenieros, don Sai 
aúpete A A rZ H Ki pi t su 
^.to de^934 de la lunta 
. a veciilal de Ze lü in nnr <¡e los sitios de costumbre, ¡un' 
20'546 pesetas P con 7osp/y^osc/e con-  una desgravacl0fl que 
disponiendo que el res diciones técnico ^galesporqu f  l carbón, al mazui 
1934 
d̂  A 
'do 
lr bimestre 1935.1 ^ " f f i E1 aumenlo del dos y ni' 
, ĉreto visiriai nombran ción áe muestras de a(!uellos dio por ciento 30 va orem 
W ? ^ 0 5 de Comi- a r t í ^ o s ^ ^ o b ^ d e l a s va unido el sisí.mi 
>• n censo d , 1111 pruebes de análisis y cocción 
^ kcina en 1 fasa respectivamente, las que serán 
^ * T \ Q Qa Poblado de admitidas en esta Comisión a 
Ilio fje m ^ 2 ' ^ara ^ trie- Pa r^ dé la publicación del pre 
los seño- sente 8mncio>todos los días la 
^ « Q t u corrienfes, e/2 triplicado ejem- V ^ espera 
piar de kilo o litro, y el resto de que su ejemplo sea segttU J 
tiago Compans Visconti. 
Domicilio: Calle de la Guedir 
76, Chalet Malvarrosa, 
fJunto alo sHermanos Mnrista^ 
Instalación de clases modernas, por garañón, 
' • • * Presos 
total, MS^O; y en Ahí Serif; zo 
eos, lOO'OO; tarjetas, 0; total 
lOO'OO; suman: zocos, 244*90; 
tarjetas, l'OO; total, 245 90 
Paradas sementales.—En la 
cábüa de Ahí Serif fueron cu-
biertas 2 yeguas de primer sal-
to por caballo y una de primera 
Hacienda. 
Román Pozo y Pozo. 
s o c ! e r t < i d U n i ó n 
tingentes, jÉoadboar • c da 
país, sobre su importacij* 
nes de 1928 a 1933. 
borablesde9al3horasf hasta Rn C U ^ f ld Ú/dSÍ6ñ 
^ - a U ^ o qa¿ ios p„> ¡as 12 del próximo día21 de los ^ crea h ^«Sca decisión 
a ^ se refieren lo corrientes, en triPlkado ele ' 
AVISO 
A p3.r(if de hOy, se reanuda 
¡j cl s/s ííh 1 •< -cción 
V ^'hur, en los í i - y h o r a s e s -
tob > cid ts é l i t e s e las vacaci v-
nevS (i» C 1 naval, 
LfK DIRECTIVA 
Dr Octavio Frcíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina I 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
quedan, 70; Surn.ita: existencias la (ar le, en cl piso alto del in-
8; altas, 4; ú ja.s, 0; quedan, 12; mueble de la Compañía del Lu-
B c : n i Oor^':txistencidá? 10; al- CUSf ai1ligUa Casa d i tímiliasi 
Jjlot-Alcázar: exis 
tendas, 70; altas, 0; bajas, 0, 
las, 0; h.ijas, 1, quedan, 9; Be 
ni Aró*: existencias, 5; alu , 0; 
lca N - i ^ , 1; quedan, 4; Beni Issef: 
st^iicir s, 4; altas, 0; bajis, 0; 
qoeMr, 4; S¿rif: existen-
cia^ 23; oiiíis^^); naps, 0; que-
dan, 23; 'Xrcii?: < x'^t. ncia^, 29; 
aitds, 0; boj s, 0; qu^cldn, 29; 
Dahl, iuiito a la aníigua pdradam 
de autos «La Valenciaaa».—A p 
cazarqui^ir. 
b e a V . ^ D i a r i o 
David}. E'iery 
Taller de platería y cfracuüo 
Loache: existencias, 54; aitas, Se hacen trabajos de todas cla-
0- bajas, 2; quedan, 52; suman; ses, en todas clases de metales 
existencias, 201; altas, 4̂  bajas, Calle 8 de lamo, OamvubU 
DIARIO MARROQUI 
Información de flleazar 
De nuestro corresponsal León Bmerqui 
: L a s e s i ó n mnnieipal A continuación, merece espe-
(Conclusión) cial "tendón, de los seño, es re-
Solicitud del señor Benchimol ur idos, la propuesta del señor 
parala construcción de una ca- Serrano Montaner para que en 
sa y dado el informe favorable e'. fondak que ex.sle en e ta 
secciones 
É 
ya dei cine hablado, interpre 
tada en español. 
del servicio técnico, se accede a 
su petición. 
Un escrito d? la viuda del se-
ñor Oriffel, manifestando que 
por falta de recursos, la es im-
posible vallar su finca, acordán-
dose se haga por cuenta de la 
Junta y la sea pasado el corres-
pondiente cargo. 
Varias so icitudes, para la 
instalación de aitones (tiendas 
de campaña) en el Z^co de Sidi 
dad conocido por Fondak del 
Su'tan, se instalen en los taca-
litos que posee, toda clase de 
industria que produce nuestra 
ciudad, con el fin de quz los tu 
ristas que frecuentemente i os 
visita se den perfecta cuenta de 
esta producción y se instale al 
propio tiempo un cafelito mo 
tuno. 
Para elle, sigue diciendo el se 
f or Serrano, que bien se podía 
Cinematografía 
E n «Regina» consigue un 
triunfo perso n a 11 s m o 
Lulse UlIi ieU 
Luise U irich es sobradamen-
te conocida del púb ico cinema-
tográfico español p o r sus va-
rias y felices interpretad jnes. 
Lo que seguramente el público 
español ingnora es la creación 
que Luise U liich h ce de «Re-
gina», en h película animada 
por el g an Erich Wdschne k y -x, , ccn^guir para el fin que propo 
Buhmed y un3 oaTaca en otro * • j , j que presenta «Cifesa». 
ne de la supeno idad el arrer da ^ 
miento de este fond k que bien 
ñor Gómez, el secretario de In 
terv^ncíón Local señor Armen-
gol y otns significadas perso-
nas. 
El B^já de la población, aten 
díó a todos con su proverbi al 
amabilidad, obsequiándoles con 
té y pastas. 
A las fJicitaciones que ayer 
rpcibió Sid Muhamep J^|id el 
Raisuni con motivo de la pas 
c u a, unimos nuev mente la 
nuestra que hoóemos txtensivo 
a todo el pueblo musulmán. 
También acudieron a felicitar 
a b j í , si cecretario de la Junta 
Municipa', den Alfonso Gallego 
el dirtetor de Sanidad Local, 
doctor don Ricardo T¿res", y el 
ingeniero municipal; don José 
Git éííez. 
E n e l Casino de S u b o l l " 
c í a l e s 
Hoy será inaugura-
da la exposición 
Diodoro 
Anoche quedaron debidamen 
te instalados en el amp io salón 
del Casino de Suboficiales los 
rriente entre cineastas de todos noventa cuadros que el notable 
los continentes para conquistar artista Diodoro presenta al pú 
la pantalla y mantenerse por su blico d? Larache, cuadros que 
esfuerzo y su mérito en el «pri han figurado en la exposición 
mer plañe» de la valoración ar que recientemente celenró en el 
tística. Círculo de B¿lias Artes de M : -
La mati23ción humanitari?, d^id. 
p'ena de sentimiento y variedad Esta exposición que hoy que-
afectívi que Luise Ullrich impri- dará inaugurada, y la que se-
me a sus papeles la hace una guramente en la mañana de hoy 
artistn agradable, interesante; será heneada con la viaita del 
de las pocas que imperceptibles Ejrmo. señor alto comisario 
Pasan a situación de retira- calan en el alma del espectaic r don Manuel Rico Avello y altas 
existen en la Junta Municipal y dos, en Infantería, el coronel para dejar sentir suavamente in* autoridades del Protectorado 
una de practicante del dispensa don Francisco Pujol; el coman- quietudes y pensamientos. que le acompañarán durante su 
rio, que fueron aprobadas. dante don Agustín Cano Rosa y «Regina» es la dulce página estancia en nuestra ciuda , ha 
Se acuerda se notifique a don el teniente don Angel Sánchez ísali(la una vida sencilla y de ser visitadisima por el publi-
buena nacida para encarnar el co durante los ocho días que 
lugar distintD que fueron dene 
A c u e r d a se fije un Bando pudiera s?r por una insignifican 
sobre los perros, y los que no te " ^ a d , y que I¡ 
reúnan condiciones, sean receji-
^os raciones que fueran necesarias 
Dáse lectura a un esciito de cuya P ^ P " ^ f ^ aceptada 
la Delegación Indígena para que por unanimidad. 
sr üís.ninuya de las diez mil pe-
Luise U Irich ee uno de los 
más altos valores interpretati-
vos del «cine» alemán del mo-
v.z.int.-oducHaud s 'asr .p* " « M » "gura >s popula.ísi 
ma y simpática. La sencillez d*í 
su vivir y la bondad de su ca-
rácter ha:en de esta figura ci-
nemetográfica una de las más 
cautivadoras y atrayentes entre 
los asistentes a las salas de <ci 
ne». Y es que Luise Ullrich es 
E: señor B>nchimol se ocupa 
setas consignadas para festejos, ^ los rótulos que hacen falta 
la cantidad de cinco mil y la en calles principales y se acuer-
Junta acuerda, que en el caso de ^aque^por el sen icio técnico, j ime n wStar. no 
no haber alguna subvención pa-
ra estos festejos, sean suspendí 
dos. 
Se da cuenta de un cargo que 
el Laboratorio de Análisis de 
Larache, pasa a esta Junta por 
va'or de 750 pesetas, acordán 
dose se haga efectivo. 
Una inst ncia del señor Me-
dina González, solicitando des-
empeñar gratuitamente la plaza 
de la Biblioteca Municipal, que 
ué desestimada. 
Dase lectura a hs bases para 
cubrir las plazas vacantes que 
confeccione una 
tcd is los que hagan falta. 
El vocal señor Kabaj da cuen 
ta del poco alumbrado existente 
en L a 1-1 a Fatima Andalucí > 
acordándose sea intensificado. 
A las ocho y quince de la no 
che, y no habiendo más asuntos 
de que tratar, se lev. nta la se-
sión. 
ha necesitado del apant:) y es-
truendo de la redama tan co 
Notas Militares 
RETIROS 
Enrique Balboa, si acepta una Mandares, 
de las plazas de auxiliar de con También se concede el retiro 
taduría que existen y en caso a un sargento declarado inútil 
contrario salga a concuaso. 
Un escrito del adjudicatario 
del achar del zoco de las babu-
chas, solicitando sean estas se-
lladas para cobrar el impuesto *e M\1,I1,a' cabos de Caba 
amor más recio y callado que seguramente estará abierta en 
se ha llevado a la pant^Ha ale- el mencionado centro, 
mana. La entrada será pública du-
Es la versión sonora d¿ r̂ que .rante los días qu¿ dure la men-
Son destinados a la Mehal la ^ o^a «Regina» de Erich Was donada exposición, hasta las 
chneck, también, que triunfó pie nueve de la noche. 
en el Cuerpo de Carabineros. 
A LA MEHAL LA DE MELILLA 
, u ,u« para v^rar c. mipu^iu ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ v p . , ñámente y qne ahora visiona -
y otro escrito de los babuche- " " í a Manuel Ramírez y Pedro SUDerad3 mác d^icada 
J Mnral. ln« rpnimípntne mí . mos superaaa, mas aeiicaaa ros, protestando de este pago, ^ regimientos nú 
acordándose se resuelva este meros ^ y 4 





Hoy a las veintidós horas es-
mente realizada. 
La riqueza máxima de valor 
interpretativo, la mayor flexivi 
Se desestima la instancia de lidad expresiva para matiz ir el 
Se dá cuenta de una relación ingreso en Inválidos, del sóida- amor son un t iunfo personalí te Centro celebrará el Baile de 
de rótulos, cuyos impuestos as- do que fué de Regulares de Al simo de Luise Uilrich en *Re las Viejas, en el local social, 
cienden a 4.276 pesetas y se hucemas residente en S-gangan gina». otorgándose dos premios a la 
acuerda se exponga al público, Aomar ben Mohamed. - Y «Regina», el gran film ale pareja que mejor caracterizad* 
para las reclamaciones que hu- mán distribuido p o r «Cifesa». de viejo se presente para este 
bieralucar. MEDALLA DE SUFRIMIENTOS , . .. *. ^ " « ^ i , . ' *: 
uicra lugar. es |a pejíCuia distinguida por la b31le; el local social será exor-
A petición del señor secreta- Se concede la Medalla de Su- Cámara Oficial Cinematográ- nado, 
rio se acuerda la designación frimientos por la Patria, con la fica, de Berlín, con el honroso 
de un temporero, para su de- pensión de l^SO pesetas vitali- «fulo de « j o y a cinematográ-partamento, por unos tres o 
cuatro meses, con el haber men-
sual de 200 pesetas. 
Ruegos y preguntas 
Se prorroga el periodo volun-
tario para pagos hasta el pri-
mero de mayo. 
Oiro acuerdo de no ser nece-
saria la autorización de esta 
cias, al legionario Manuel Del-
gado. 
Larache 16 marzo 1935. 
LA DIRECTIVA 
fica' 
LAS GRANDES PELÍCULAS DE LA 
HISTORIA 
La pascua de Aid el Kebir 
Felicifando al B?ja 






Mareas para hoy 
Pleamar.—0 h. 52 m. tarde; 
Con grandioso éxito 
fu^ d a d a a c o n o c e r d8 ayer y con gran íúbi!o y sa' 
sana 1a amonzacion de esta ~ „ r s n U * ( n i r > * r . ^ e > ' tisfacción, el pueblo musulmán 
Junta cuando se trate de peque- aT10Cne ^ I C O p a t r a conmemoró su primer día de la 
ñas reparaciones interiores. El Teatro España, en las sec gran paSCUa de Aid el K ^ r ' 
El señor Arnet hace uso de ciones de tarde y noche, y con Con tan 8rato moi^o el Bajá 8 b. 12 m. mañana, 
la palabra y dice que por algu- llenos rebosantes, dió a conocer (le ,a dudad Sid Mohamed Jaiid Bajamar.—7 h. 13 m. noche 
nos musulmanes se ha comen- ayer esa grandiosa y formida- el Raisuni, fué viíí ado para fe- 7 h' 31 m' mañana, 
tado que él y el señor Benchi- ble producción colosal de la mo licitarle por le pascua, poi e» in Estado del tiemoo 
mol, fueron los qus influyeron derna cinematografía que lleva terventor regional señor Sán- -
para que se cobrara los dere- por título «Cleopatra», creación chez Pol, inter vedi /don 
chos en el zoco de ganado, en del genial De Mille y de la ya Antonio Galera; coronel jeefe 
esta pascua del borrego y que cclenérrima artista de la p. nía- del Territorio don Sa v^dor Mú-
Idnto éi como el s -ñor Benchi Ha Claudette Colbert. gica, al que acompañaban el je-
mol refutan esos comentarios. El público quedó maraviltadOj fe de Estada Mayor c .^itán Cal 
que hace presente al pleno de de esta impresionante película vo y su ayu iarte capitán Sán 
esta Junta Municipal y se acuer- que nos hace vivir u ia de las chez Cabezudo, 
da» a propuesta del setor presi- épocas más fam^sai; d¿l Egipto Los jefes de Policía Guberna- ^ 
denle, se haga constar en acta legendario. tiva y Urbana, señores Buendía v - O U i p r C U S t e d 
(9 dicho por el señor Arnet. Hoy se proyectará en las tres y Gavilán, el interventor de Prl ^Diario MarfOff 1̂  " 
marejadilla del mismo, cielo cu 
búerío, horizonte chubascoso. 
Ceuta.—Fresquito, marejadi 
lia del mismo, cielo cubierto, ho 
rizonte chubascoso. 
Intento de atraco en Bar-
celona 
Madrid, 16.—El mini' t r o 
de ia Gobernación, señor V 1 
qn ro, al abandonar su despa 
tho oficial esta mañana, se de-
tuvo breves momentos con los 
Kpre.'entantes de l a Prensa, 
e n l o s que estuvo hablando 
o rea de media hora sobre di 
fvmes asuntos de interés, espe 
ci límente del intenso' e atraco 
en Barcelona, llevado a cabo 
por un individuo que dias ante-
riores había intentado cometer 
otro, y que l a oportuna inter-
vención de la fue'za pública, lo-
gró impedir. 
Siguió diciendo el señor Va-
quero que el hecho de referen 
cía ha tenido consecuencias ex 
tremadamente dolorosas, ha-
ciendo ? este respecto un f xal-
do elogio de la fue za pública, 
de la que dijo, como siempre se 
ha excedí lo en el cumplimiento 
de su deber. 
Refirió después e 1 ministro 
los hechos, y de la forma de co-
mo se han desarrollado, y que 
son los siguientes; 
Una casa establecida en Bar-
celona debía de recibir la canti 
dad de treinta y cinco mil pese 
tas, y en antecedentes d e ello 
se hallaba un individuo, de pé-
simos ante ^edente«, que e n el 
día de hoy, marchó a explorar 
el terreno, en t< xí. 
La policía—continuó dicien-
do el ministro—se hallaba ya 
prevenida del atraco, y dispuso 
que el atracador fuera acorrala-
do, como así se biY?, no tenien-
do escapatoria posible. El atra-
cador se díó cuenta de los pre-
parativos que se habían llevado 
a Ceibo y entonces comenzó a 
hacer disparos, ya que en el ta-
xi el atracador tenía un verda-
df ro arsenal. 
Como consecuencia del tiro-
teo esmbiado entre la fuerza pú 
blica y el atracador, resultaron 
un guardia muerto y otro heri-
do gravemente. A otro guardia 
hubo necesidad de amputarle 
una piernt, y teniendo necesi-
dad de hacerle la transfusión de 
sangre, habiéndose prestado pa 
ra ello muchos compañeros del 
herido. También resultaron he-
ridos, aunque levemente, otros 
varios guardias y numerosos 
transeúntes, todos los cuales 
fueron asistidos en la Casa de 
Socorro. 
Terminó el ministro haciendo 
un férvido elogio de la fuerza 
pública y añadiendo que aunque 
ha sido detenido el bárbaro 
atracador, se halla ligeramente 
herido. 
Se supone que este individuo 
es el mismo que llevó a cabo el 
atraco en la calle de Bruch. El 
dueño del taxi, no se supone 
complicado en el atraco, ya que 
como se ha dicho antes, el atra-
cador no iba hoy mas que a ex-
plorar el terreno. 
Homenaje a Lerroux y 
Cid 
París, 16.—En el cuartel del 
ba promesa a ia 
Bandera 
Con motivo del banquete que 
hoy ofrecerá nuestra ciudad al 
• ito o misario señor Rico Ave-
I H ha si lo aplazada por nues-
tras autoridades militares para 
mañana lunes el acto de la pro-
mesa a la Bandera de los reclu 
tas uliimamente incorporados, 
fiesta militar que como en años 
anteriores se celebrará en los 
cuarteles^ 
regimiento de ferP( 
ha celebrado 
hoTi "ti- esta 
Priles 
en «I citado rpoiJ a a 
uuaconipafifalM ^ 
A continuación, o\ 
del regimieuo, €n bre P > 
expresó el agradeció ^ 




Le contesta el ̂  delG " 
no, en parecidos 0 7 
brándose seguidamente un t 
en honor de los .gasaH ^ 
L a s audienciasdeui' 
dente 8i 
Madrid, 16.—S. E. el p • 
dente de la R,públi ^ 
esta mañana las siguientes 
duendas; "* 
Exministros señor GuP,rad?, 
R í ) y don José Estadella, ai ' 
bernador d* Orense, a don Ma 
nuel L. Ortega, c©n 1 a Comi. 
sión del centenario de Maiuó. 
riles, a don Carlos Alvumn 
don Juan de Dios Serrano. 
Vista de dos cansas 
S-¡villa, 16.-Ante el Trib, 
nal de U gencia se ha visto esh 
mañana una causa contra luán 
Milhu Monte, acusado de re 
partir hojas subversivas. 
Fué condenado a cuatro me-
ses y un día. 
Ante el mismo Tribunal se ha 
visto otra contra Juan Bermudo 
por insultos. 
Fue absuelto p o r falta de 
pruebas. 
Dos incendios 
Ferrol, 16.—Se ha decía-
rado un violento incendio 
en una casa, que quedó to' 
talmente destruida.* 
Las llamas, a consecuen 
cia del fuerte viento reinan 
te se expedieron rapidamen 
te, resultando con qu?madu 
ras gravísimas una mujer, 
Otro incendio se ha pro 
ducido en el campo, ocasio" 
nando grandes pérdidas en 
el ganado. 
E s t a l l a un depósito de 
earburo 
Ferrol, 16.-lln incendio 
hizo estallar esta mañana 
un depósito de carburo, 
Las pérdidas son bastad 
te elevadas. 
No se ha registrado nin-
guna víctima. 
S a t i s f a c c i ó n del secreta" 
rio de Estado 
Nueva York, 16.-E1 secreta-
rio de Estado se muestra satis 
fecho por 1 a batida llev^ 
cabo por 1 o s contrabatí 
de estupefacientes, de alcoho^ 
y monederos falsos, habiena 
llevado a cabo con este IDO 
mas de mil doscientasJi^ 
siete detenciones, y . ^ ' íoDes 
participado en sus detencio 
doce mil agentes. ^ 
Mucho de estos agen Leo? 
tenido q u e sostener "r ^ 
con los contrabandistas ^ 
ferentes puntos de la P 0 ^ . , 
resultando muertos y 
muchos de e » 0 5 - - ^ ^ 
Lával a 
P a r í s , l<>.~S\*sef^ 
fuente fidedigna, qu« f' íer0sf 
tro d e Negocios Extranl^ 
señor Laval, marchara 9™ 
mente a Moscou. t o i $ < ? 
Se ignora, en cambio,^ 
tlvos <fc « l e vlal^ 
